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La testa
Beat
Pasman
Ahir, dia 27, l'església
de Mallorca va celebrar
la festa del beat Ramon
Llull, l'home Inés uni-
versal de tots quants
fins ara han nascuL a la
nostra illa. En comn. me-
m orar la festivitat del
gran sant i del gran es-
criptor que crea amb el
seu geni la forma literb-
ria de la Ilengua catalana
amb una perfecció que
fins ara no ha estat igua
lada, demanaan que la nostra
 parròquia,
beat Ramon tenia tan continuada tradició
sari que mai no hauria haver desaparegut
tres festes parroquials, i més ara que la
Lludl tant pot ajudar a recobrar el sentit
ble mallorquí necessita urgentment.
en la qual el culte al
, restablesqui un aniven
de la gallofa de les nos-
personalitat de Ramon
d'autenticitat que el po-
Guillen) !Vas dimiteix de president de
catnissrd dtreenacid
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Subscrit el coneeni Ajuntament-Urban;Intiors
La Corporació Municipal acorda
divendres dia 20, a una plenaria
extraordinaria, acceptar l'oferiment
fet pels senyor de la Rosa Rosselló
I Ramon Gelabert, entorn a la ur-
ba ni tzació de la segona fn.e de Sa
Punta, oferiment en el qual s'esta-
bleixen uns pactes entre els pro-
motors i l'Ajuntament, dels quals,
tal vegada el més important de
cara a la comunitat felanitxera, sia
l'alliberament
 de la zona immedia-
ta a la platja de S'Arenal de Porto-
Colom (uns 11 mil metres qua-
drats) per a ús públic a perpetuï-
tat, així com la cessió de 12 mil
metres quadrats per zona esporti-
va i 6 mil metres quadrats Inés per
destinar a aparcament de vehicles.
També els urbanitzadors cedeixen
a l'Ajuntament una faixa de 50 me-
tres d'amplària a tot el litoral lle-
vant, o sia, a la costa que dóna a
mar oberta.
Aquestes concessions es fan a
condició de que l'Ajuntament per-
meti als promotors de la urbanit-
zació fer una nova reparceldació
(sempre respectant el tipus exten-
siu de solars de mil metres) a la
segona fase de la urbanització, així
com a declarar zona urbanitzable
programada una extensió de 66 mil
metres quadrats que compren els
terrenys que van des del límit de
la fase 2 fins al camí de S'Algar.
La proposta descriu els detalls
de les construccions que es podran
fer a la zona urbanitzable repar-
cellada, que seran: una ocupació
que no passi del 25 %, una altura
maxima de 6 metres i una edifica-
bilitat maxima d'un metre cúbic
per metre quadrat, convenint-se en-
tre ambdues parts una zona comer-
cial de 8 a 10 mil metres quadrats
on es permetrà una ocupació del
30 0/0, una altura maxima de 6 me-
tres i una edificabilitat de 2 metres
cúbics per metre quadrat.
D'aquesta manera la zona adja-
cent a la platja, que actualment
esta qualificada com a Hotelera
Comercial, passara a la condició de
terrenys d'ús públic, exceptuant
quatre solars contiguts de mil me-
tres que s'ubicaran a la part supe-
rior tot confinant amb el vial que
du al Far, on es podran construir
quatre xalets i un solar més de mil
metres per bastir un bar-restaurant
d'una planta.
Fins aquí el contingut de la pro-
posta sobre la qual s'havia de pro-
nunciar la Corporació abans del
dia 25 d'aquest mes.
El portantveu del grup comunis-
ta M. González fou el que primer
intervingué en el debat tot acusant
a la Corporació de manca de res-
ponsabilitat en materia urbanística
i manifestant el seu criteri que era
el dlaver suspeses totes les llicen-
des de construcció mentre no s'ha-
gués duit a terme la revisió del Pla.
El Batle manifesta el seu parer
dient que considerava aquest con-
veni com altament beneficiós pel
poble, un fet sense precedents i
una fita histórica pel que fa a la
platja de S'Arenal. Després inter-
vengué Miguel Riera en nom dels
Independents, el qual Regí un pa-
per en el que explicava el seu vot
afirmatiu a la proposta. El fona-
mentava amb el fet de que la con-
siderava una millora respecte de la
situació anterior i que la no accep-
tació no era millor que la solució
que s'adoptava. Tot seguit però ex-
posa el seu desacord amb el tracta-
ment que ha donat el grup majori-
tari a un tema de tanta impor-
tancia.
Abans de votar aquesta propos-
ta, el president de la Comissió
Guillem Mas exposa els condiciona-
ments que la comissió considerava
que s'havien d'imposar al conveni,
els quals es poden concretar així:
lr. La meitat del Tancat de Sa
Torre que s'ha de declarar zona
urbanitzable programada s'ha de
regir per les condicions urbanísti-
ques generals que per la zona ex-
tensiva 1.000 establesca la revisió
del Pla General actualment en curs.
2n. Que la dita zona arribara al
límit de la zona verda per la que
discorr el camí de S'Algar en el
Pla General vigent. 3r. que el pro-
motor farà constar als contractes
de compra-venda i a les inscrip-
cions registrais de transmissions
d'aquests solars la limitació de 6
metres d'altura màxima. I 4rt. que
aquestes condicions havien d'esser
acceptades pels Srs. de la Rosa i
Ramon en un plae que acabava el
dia 25 de novembre.
La votació fou positiva per 15 a
2 vots (els dot vots negatius dels
comunistes). •
Dimecres a l'Ajuntament els se-
nyors de la Rosa i Ramon subscri-
gueren els condicionaments que ha-
via posat la Corporació per l'apro-
vació definitiva de la proposta, amb
Ia qual cosa cobra validesa l'acord
plenari de
 l'acceptació dels drets i
obligacions estipulats al document.
D'entre els altres assumptes que
es tractaren a la sessió plenaria es-
Divendres passat, després de la
sessió plenaria extraordinaria cele-
brada pel Consistori, el regidor de
la Candidatura Democràtica Inde-
pendent Guillem Mas Mora, va pre-
sentar al batle Pere Mesquida la
dimissió amb caracter irrevocable
de la presidencia de la Comissió
Municipal d'Ordenació del Terri-
tori.
Com sabeu per un comunicat de
la CDT que s'inserta en aquest set-
manari fa tres setmanes, Guillem
mentarem l'adjudicació mitjançant
contracte directe de les obres del
camp de futbol de S'Horta a l'em-
presa Bartomeu Bennasar per 10
vots a favor (els d'UCD i CD) i l'as-
tenció dels de CDI i el negatiu dels
comunistes. L'aprovació per unani-
mitat del projecte reformat de la
segona fase de la restauració de la
Casa de Cultura i del plec de con-
dicions de la primera fase del pro-
jecte d'elevació i conducció d'aigua
des del Collet al dipòsit regulador
i del de les obres de millora de la
pavimentació del camí d'Es Mussol.
Mas ja havia presentat el passat
dia 5 de setembre, una carta do
dimissió, però aquesta havia estat
retirada davant les promeses
batle d'un canvi d'actitud respectet
al funcionament de la Comissió4
d'Ordenació del Territori.
«Transcorregut i dos mesos
G. Mas— les promeses no s'hani
confirmat en absolut. Més 136 po-
dríem afirmar que s'ha accentuat
Ia política tendent a buidar de con-i
tingut la comissió que jo presio
dese».
A la primera carta G. Mas justi-
ficava la dimissió adduint la seva
responsabilitat dins una parceHa
de l'administració municipal  d'una
trascendencia molt acusada, agreu-
jada Inés encara per la circums-
tància de la revisió del Pla G. d'Or-
denació Urbana, vers el qual
existeix una coincidencia de crite-
ris entre els regidors d'UCD i els
de la CDI. Per això —deia G. Mas-
se pot donar el cas d'haver de figu-
rar com a responsable de decisions
en les quals la nostra participació
(Passa a la pàgina 5)
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Trimestre: 320 pesetas.
Provincias: 330 pesetas'.
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Aks Naps
—Santariy, Felanitch / Doncs:
Medrit.
—Proposta: canviar Prado del
Rey per Prado de Franco.
—No roda ella; si no l'empe-
nyem no rodará.
FELANITX
Ayuntamiento de
Felanitx
Imposición de contribuciones
especial is
Acordado por el Ayuntamiento, en
sesión del día veinte del actual, la
imposición de Contribuciones Espe-
ciales por beneficio especial para la
ejecución del Proyecto de «Mejora
y pavimentación asfáltica del Cami-
no d'Es Mussol», de este Municipio,
• se anuncia que el expediente de im-
posición permanecerá expuesto al
público en la Secretaría Municipal
• por plazo de quince días hábiles,
durante el cual los interesados legí-
timos podrán presentar las recia-
raciones que estimen oportunas;
' con la advertencia de que, pasado
este plazo, serán desestimadas por
extemporáneas las que se presen-
ten.
Felanitx, a 21 de Noviembre de
1981.
El Alcalde
Fdo.: Pedro Mesquida Obrador
Anuncios
El Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria celebrada el día 20
de los corrientes, acordó la apro-
bación de los Pliegos de Condicio-
nes siguientes.
— Sobre contratación directa de
la Primera Fase del Proyecto de
Elevación y Conducción de agua
desde Es Collet a los depósitos re-
guladores.
— Sobre contratación directa de
las Obras de Mejora y Pavimenta-
ción asfáltica del Camino d'Es
Mussol.
• — Sobre contratación directa de
Ia sustitución de luminarias de
alumbrado público en Felanitx.
Lo que se somete a información
pública, por plazo de ocho días, a
contar de la inserción del presente
anuncio en el -Boletín Oficial de la
Provincia.
Felanitx, a 21 de Noviembre 1981.
El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador
El Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria celebrada el día 20
de los corrientes, acordó la aproba-
ción de los siguientes proyectos:
— De Reforma de la 2.a Fase del
Proyecto de Restauración de la
Casa de Cultura.
— De Sustitución de Luminarias
de alumbrado público de Felanitx.
Lo que se hace público al objeto
de que los posibles interesados pue-
dan examinar los expedientes res-
pectivos, en el negociado de Secre-
taría, por el plazo de quince días a
contar desde la inserción del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.
. Felanitx, a 21 de Noviembre de
1981.
El Alcalde.
Pedro Mes quida Obrador
--
Aprol):1(lo inicialmente por este
Ayuntamiento, en sesión plentvia
del día 20 de Noviembre de 1981, el
Provecto de Urbanización La Punta
(2. Fase) de este t rin no municipal,
promovido por Don Antonio
 J. Ra-
món Gelaber, se somete a informa-
ción pública durante un mes, según
lo dispuesto en el Art." 41-1 de la
vigente Ley del Suelo, durante cuyo
plazo estani de maniliesto en las
oficinas municipales.
Felanitx, a 24 de Noviembre de
1981.
El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador
Se plastifican y se reparan
toda clase de embarcaciones de
poliester y madera.
Razón Tels. 573346 - 463776.
Ciera. Porto-Colom a Porto Cristo
Km. 4.
A pesar de la camparia promovi-
da para que todos los propietarios
de edificios en este municipio colo-
que en la fachada el nuevo número
que corresponde a cada finca, que-
dan aún buen número de propie-
tarios que no han cumplido esta
obligación.
Por ello, se pasa al vecindario
este último aviso, en el bien enten-
dido de que en aquellas casas que
no tengan el número que les corres-
ponda, la Brigada Municipal proce-
derá a principios del próximo año
a pintar el número en el umbral,
retirando el número antiguo.
Lo que se hace saber en evitación
de las quejas que puedan suscitar-
se entre los afectados al ver el nú-
mero del edificio pintado en la fa-
chada, en vez de mediante rótulos
apropiados.
Felanitx, a 3 noviembre de 1981.
El Alcalde
Fdo.: Pedro Mes quida Obrador
Cámara Agraria Local
FELANITX
Se recuerda a todos los agricul-
tores con derecho a la subvención
del Gasóleo-B, y que aún no hubie-
sen retirado el importe de dicha
subvención, que pueden pasar por
las oficinas de esta Cámara provis-
tos de la tarjeta de Agricultor y del
D.N.I., antes del día 13 del próximo
mes de Diciembre, fecha en que
finaliza el plazo.
Felanitx, Noviembre 1981.
EL SECRETARIO
—
Se pone en conocimiento de to-
dos los agricultores, que la Con-
sellería d'Agricultura de les Mes,
ha subvencionado en un 50 % los
siguientes productos para trata-
mientos: MIKAL para enfermeda-
des criptográmicas de invernade-
ros; ISOPROTURON-50 herbicida
para r'ereales; ZIRAM para m o nilia
en albaricoques. Todos los intere-
sados pueden pasar por las oficinas
de esta Cámara, en horas hábiles,
para efectuar la correspondiente
solicitud.
Felanitx, Noviembre 1981
EL PRESIDENTE
SE VENDE GRUA «GRASSET» de
24 in. altura y 20 m. de pluma.
In formes Tel. 581231.
VENDO CITROEN Dynam en
buen estado.
Informes: Tel. 580909
SANTORAL
D. 29 S. Saturnino
L. 30: S. Andrés
M. 1: S. Eloy
M. 2: Sta. Babiana
J. 3: S. Francisco
V. 4: Sta. Bárbara
S. 5: S. Sebas
LUNA
C. creciente el 4
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 645, s excapio saoados) 8, 10,
14 y 17'45 11.
Domingos y festivos, a las 8, 14
y 18'30 h.
Palma - Felanitx: A las 9'30,
13, 16 y 19'30 h. Domingos y fes-
tivos, a las 9'30, 16 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 20 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8'45, 14 y 17'30 h. Domingos
a las 7, 9, 12'30, 15'30, y 17'30
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'15, 16 y 18 h. Domingos
a las 7'30, 9'30, 13, 16 y 18 h.
Felanitx - Cala Murada: Sedo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada • Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 1615. Domingos uno
-mis a las 11'10 h.
Cala d'Or Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fea-
tivos, a las 12'38 y 18'15 h.
SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES
Médico para mañana:
Dr. E. Miguel — N. Sans, 19.
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Miguel Nadal.
Lunes:	 Amparo Murillo.
Martes:
	 Catalina Ticoulat.
Miércoles: Francisco Pifia.
Jueves: Julián Munar.
Viernes: Miquel-Nadal.
Comestibles:
J. Barceló - Call, 34
M. Sagrera - Horts, 52
Electrónica SOIBIN cb
Venta y reparación
Televisión color	 Casettes
Video	 Autoradios
Equipos HIFI
	
Antenas individuales
Electricidad solar	 Antenas colectivas
Distribuidor oficial ZENITH
Facilidades de pago hasta 42 meses
Compre directamente en el Servicio Técnico.
Tiene más ventajas y garantías
C. Cota i Llobera, 6 (junto plaza palmeras) 	 FELANITX
AL
DIRECTOR,
S'ARRAVAL
 S.A.
ANONINIA
DE INVERSIONES Y PROMOCIONES
Plaza Arrabal, 8 FELANITX (Mallorca)
Tels. 580058 - 580062
C. Cristobal Colon, 27 - Tel. 575307 PORTO-COLOM  
FELANITX
Casa C. Xaloc: 3 habitaciones, sala, comedor, cocina, bario,
aseo, cochería y patio.
- Casa Cl. Bmé. Catany: 3 habitaciones, comedor, cocina, baño.
Casa C. Nuño Saris planta baja: 2 habitaciones, comedor, coci-
na, aseo, patio. Planta piso: 3 habit., comedor, cocina, baño.
PORTO-COLOM
— Pisos en Cala Marsal: 4 habitaciones, sala comedor con chi-
menea, cocina, 2 barios, armarios empotrados, te rraza. Vista
al 'mar.
Chalet 3 hab., sala comedor, cocina, bailo terraza. jardin.
Aparts. Edilicio Arosa: 3 hab., sala comedor, cocina, baño,
aseo, terraza.
— SOLARES URB. SA PUNTA 2.a FASE
CALA D'OR
— Chalet: 3 hab., sala comedor, cocina, bario, terraza, jardín
cocheria.
— Chalet C. Punta Grossa: 3 hab., sala comedor, cocina, 2 barios
cochería, terraza, jardín.
COS D'EN BLANES
— Apart. 2 hab., sala comedor, cocina, bario, aseo y terraza.
Vista al mar.
PALMA
— Piso C. Calvo Sotelo: 4 hab., sala comedor, cocina, 2 barios
completos, terraza, calefacción.
— Piso C. Guillermo Massot: 2 hab., sala comedor, cocina, bario
y terraza.
FINCAS RUSTICAS
--- 1 cuarterada de viña en Son Oliver
— 7 cuartones en Ca'n Alou
— S'Espinagar 4 cuarteradas con algarrobos. A 3 Kin. del mar
— PERMUTARIA solar en Porto-Colom con finca rústica, piso,
apartamento, etc,
Facilidades de pago.
FELANITX
•
DES Di•:, SON VALLS
Sr. Director del Setmanari «Fela-
nitx'>:
Uns ve'ins de Son Valls, que
creim interpretar els sentiments
deis restants vana ts, voldríem
amb aquestes retxes agrair a l'Ajun-
tament, la installació del telèfon a
la nostra barriada.
Durant el poc temps que du fun-
cionant ja ha demostrat la utilitat
i avantatges que ens reporta. Ens
ha acostat a la vila i farà més su-
portables les incomoditats i molès-
tics que patim els qui ens ha tocat
viure en el camp.
Per tot això volem manifestar la
nostra satisfacció i el nostre re-
coneixement als qui han fet pos-
sible aquesta millora a la nostra
barriada.
Miguel Nicolau i altres
DETENCION DE LADRONES
Sr. Director:
Me alegró mucho saber, a través
del número de su semanario de la
semana pasada, que habían sido de-
tenidos dos ladrones que operaban
en nuestra población y que habían
efectuado algunas sustracciones en
diversos establecimientos de la ciu-
dad.
No sé, señor Director, si la infor-
mación les fue facilitada por los
servicios policiales que practicaron
las detenciones o si se elaboró en
la redacción del semanario. Tanto
en un caso como en otro, creo que
deberían haber dado los nombreS
de los detenidos, presuntos ladro-
nes, para que fuera conocido por la
población. Pienso que tenemos de-
recho a saber de quien o de quie4
nes debemos guardarnos y no acier-
to a comprender qué extraño pudor
haya podido ser el causante de la
ocultación de ambos nombres.
Otra cosa. Me quedé estupefactO
al leer, en la crónica del Ayunta-
miento, que el Alcalde, en una se-
sión de la Corporación Municipal.
había manifestado que el orden pú-
blico no es materia de competencia
municipal. Suponiendo que esto sea
cierto, ¿no cree, señor Director, que
así y todo, el Alcalde y el Ayunta-
miento deberían asumir y resolver,
en la medida de lo posible, las pre-.
ocupaciones del vecindario?
Un vecino preocupado
VENDO SEAT 600
Informes: Tel. 575282 Porto-Colom .
C. Magallanes, 10 bajos.
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VENDO AMARRE 7 x 2'50
Informes: Tel. 580909
SE VENDE CASA en calle Eras (Es-
quina calle San Nicolas).
Informes: Tel. 580024.
Relacions entre rlaflorca
Canàries a Pule mitiana
(Aportació documental)
Per R. Rosselló
Entre els treballs d'investigació histórica que tenia en
projecte, n'hi ha un que tracta de les relacions entre el
Regne de Mallorca i les Canaries. La intervenció dels ca-
talans i mallorquins en la conquista de les Mes Afortu-
nades es un tema que des de Lemps enrera ha interessat
diversos historiadors i per això la bibliografia ja es abun-
dant.
Però vat aquí que no fa gaire ha caigut dins les meves
mans una nova i recent histeria de Las Canarias, i he de
confessar que he romas esglaiat quan he vist que no es fa
la més petita menció, ni una sola paraula, sobre la inter-
venció mallorquina en la conquista d'aquelles illes, i pel
contrari es dedica un espai excessiu als «conquistadors»
de Normandia o França, com volgueu.
Aquesta omissió m'ha empes a divulgar un avanç do-
cumental del treball projectat, i que resumiré tot seguit:
Dia 11 de desembre de 1344 el Papa Climent VI des
d'Avinyó estant, escrivia al rei Pere d'Aragó dient-li que
volen i] favorir aquells que propaguen la sarna fe católica,
concedia al noble Lluís d'Espanya, príncep de Fortuna,
consanguini del rei, el domini temporal de les illes de For-
tuna i altres illes que són vora Africa, amb les condicions
que se citen a una altra carta papal. (1) Aquestes condi-
cions eren: que havia de pagar al Papa un cens anual de
400 florins d'or.
El mes d'agost de 1346 el rei Pere comanava al gover-
nador de Mallorca, Felip de Boll, que digués «ais jurats
e prohõmens de la Ciutat de Mallorques que com a servey
de Déu lo princep de Fortuna entena armar galeas per
anar conquerir les ylles novellament atrobades», i atanent
el parentesc que és entre el rei i el príncep, vol que aquest
sia ajudat per dur a terme l'empresa. Per altra banda el
rei escrivia als jurats de Mallorca dient que l'inclit Lluís
de Fortuna, havia sabut que a Mallorca s'armaven galeres
per dampnificar les illes de Fortuna. (2)
Pere Cardona, guardia de la Drassana de Ciutat, dia 26
de juny de 1366 rebia carta reial en què el rei Pere li ma-
nava que proporcionas veles, xarxes i altres aparells ne-
cessaris per forniment de vuit galeres que el cavaller Joan
Mora armava contra les illes de Canaria i altres enemics
reials. (3)
Durant la primera meitat del segle XV la familia nor-
manda dels Bethencourt tengué el domini de les Canaries.
Del seu temps és una carta del rei Alfons amb data de 22
agost del 1419 adraçada al governador del Regne de Ma-
llorca notificant les queixes i demandes del noble Joan de
Beçancourt, cavaller, senyor de les illes de Canaria, el
qual reclamava als mallorquins les quantitats de moneda
promeses en virtut de les indulgències concedides pel Pa-
pa a favor de les persones que ajudarien a la presa de les
Canaries, aleshores infidels i ara s'hi celebra el culte
divf. (4)
Finalment donaré noticia d'uns canaris que, culpats
d'una mort, foren presos i venuts com esclaus. Dia 21 de
marc de 1493 el rei Ferran escrivia a tots els governadors
i altres oficials reials de les terres de la Corona d'Aragó,
i d'una manera especial als del Regne de Mallorca dient:
«En dias passats essent informats que certs canaris ha-
vien mort malament e iniqua Ferrando Peraza manam que
tots aquells que eran stats culpats en la dita mort fossen
per justicia punits, alguns sentenciats a mort corporal, e.
altres ventas per sclaus e donats en perpetua servitud. E
ab 'aquesta color es se seguit que Pedro de Vera que lavas
ere governador nostre en las illes de la Canaria e dona
Beatriu de Bovadilla muller del dit Ferrando Peraza poc
mirant lo servey de Déu e nostre e lo carrech de llurs con-
ciencias prengueren molts e diversos canaris ja fets cres-
tians vassalls nostres de major e menar edat que no te-
nien culpa en la dita mort e aquells veneren o feren ven-
dre per llurs procuradors e ministres en moltes parts de
nostres regnes per sclaus e. contra tota ralzó e justicia los
donaren en perpetua servitud sobre lo qual per part del
reverent pare. en Jesuchrist Bisbe de Canaria és stat a nos-
tra Magestat recorregut ab grans clamors supplicant-nos
molt humilment fas mera nostra sobre ay?) manassem
(Passa a la pàgina 6)
Bar
Restaurante ONA VIDA
Piscina - Parque infantil
Aparcamiento propio
Menú especial para niños
Abierto todos los días, excepto
los martes
iVISITENOS!
SON MACIA - Manacor
LIOUIDACION
Géneros invierno 1980
inifELIA•ES LOBELIA
Grandes descuentos
Mayor, 46 - Tel. 580871	 FELANITX
El sorteo de la Caja de Ahorros
En el sorteo celebrado
 el pasado
dia 20 par la Caja de Ahorros de
Baleares «Sa Nostra», resultaron
agraciados los siguientes clientes de
la oficina de Felanitx.
VIDEO, al número 4.900.582, D .
María Gomila N'ahitó, C.Calderó, 13.
CICLOMOTOR, a I a tí in e r o
4.915.074, D. Pedro Llom part Bosbc,
C. Calaliguera, 34,
de sociedad
DE VIAJE
f.-:,tesaron de un Viaje a París,
D. Lorenzo Fullana i esposa
 D.  Ana
Maria Adrover.
Se encuentran pasando unos días
en Felanitx D. Miguel Vaquer Salort
y esposa doña Pilar Escudero.
A principios de mes salieron de
viaje con el objeto de visitar dis-
tintos países europeos, nuestros
paisanos D. Mateo Nicolau Grimalt
Y esposa D.a María Juan, acompa-
ñados de su hija Margarita e hijo
político Antonio Grimalt.
Co amaró
Zavellá, 7 - Tel. 580621 - Felanitx
Seguimos con las supar-ofems
(sólo hasta el 15 de diciembre)
Video - Cassette Panasonic - 122.000
[Sistema VHS)
Bonificación especial - 17.000
Precio de oferta	 105.000
Condiciones de pago: Contado, 6 meses
12 meses y 18 meses
(Además, con el fin de ofrecer una mejor
atención al cliente, vea su película preferi-
da y a la hora que usted quiera, sin pago de
alquiler ni cuota de socio)
Recuerde que disponemos del televisor
KO	 con Tlit Eio años de
GARANTIA TOTAL
y antes de comprar cualquier TV o VIDEO
KOLSTER, TELEFUNKEN, RADIOLA,
ELBE, SANYO, SONY etc., consulte precios
• ' FELANITX
;INFORMACIÓN
 LOCAL
.Consols de entalla i Portugal a
Mallorca s. XV. de Ramon Rosselló
El Consolat de Portugal a Ciutat
de Mallorca acaba de publicar un
petit treball d'investigació históri-
ca realitzat pel nostre collaborador
Ramon Rosselló. En aquest opus-
de s'exhumen uns documents en-
torn al nomenament de consols de
Portugal i Castella a Mallorca els
anys 1434 i 1471 i algunes notes
disperses sobre relacions entre Por-
tugal i Mallorca al segle XV.
Al final s'inclou una relació bi-
bliográfica entorn a les relacions
entre la nació portuguesa i el nos-
tre regne dels segles XIII al XV.
La Fasta de Santa Cecilia
Diumenge passat, les associacions
musicals felanitxeres honraren a la
seva patrona Santa Cecilia, amb
una missa que celebrà a la Parró-
quia el Rector Mn. Manuel Bauçá,
durant la qual la Coral de Felanitx
va interpretar diverses composi-
Acabada la missa, la Banda de
Música, dins el mateix temple, ofe-
ri un breu concert.
Després, al restaurant Mercat els
membres de la Banda de Música i
Ja Coral de Felanitx foren obse-
quiats per l'Ajuntament amb un so-
par de germanor. Cap a les postres,
el Batle dirigí unes paraules d'en-
comi i encoratgement als compo-
nents de les associacions musicals.
Dinamització Cultural a les
Biblioteques
El proper dimecres dia 2, a les
8 del capvespre, a la Biblioteca de
la Caixa de Pensions. En Sebastià.
Serra Busquets, pronunciará una
conferencia entorn al tema «La
Segona República a les Mes Ba-
lears».
Aulas de la Tercera Edad. Extensión
Cultural en Felanitx
Lunes día 30, a tas 17 h. gimnasia
de mantenimiento.
Jueves día 3, a las 18 h. visita cul-
tural al museo de la Fundació Mn.
Cosme BilUO, dirigida per Mn. Pere
Xamena.
Actuación de nos Valldemossa»
El próximo sábado día 5, a las 5
de la tarde, en el Hogar del Pensio-
nista, bajo el patrocinio de la Caja
de Ahorras de Baleares «Sa Nostra»,
actuara el grupo musical «LOS
VA LLDEMOSSA»
Creuada de l'Amor Divi
LOTERIA
Es comunica als creuats que als
llocs de costum resten a la seva
disposició participacions del núm.
20.603 del sorteig de Nadal de la
Loteria Nacional.
Integrando la Embajada Turísti-
ca Balear en China, salieron para
Extremo Oriente D. José I,lopis
Barceló y esposa doña Isabel Va-
quer Gaya y doña Francisca Barce-
16 Oliver.
Lleven buen viaje.
BODA
En la capilla del Espíritu Santo,
del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, en Madrid, se ce-
lebró días pasados el enlace matri-
monial de la señorita María Anto-
nia Vaquer Escudero con don Ma-
riano Soler Dorda, doctor en cien-
cias exactas.
Los novios fueron apadrinados
por el padre de la desposada D. Mi-
guel Vaquer Salort y por la madre
del contrayente doña María del Car-
men Dorda Abaunza.
Firmaron como testigos por parte
de la novia sus padres D. Miguel Va-
quer y doña Pilar Escudero y sus
hermanos Miguel, Santiago y María
del Pilar. Por el novio lo hicieron
sus padres s José María Soler Cel-
ma y doña María del Carmen Dor-
day sus hermanos María del Car-
men, Pedro y Guillermo.
Finalizada la ceremonia religiosa,
los invitados fueron obsequiados
con una cena en el hotel Luz Pala-
cio.
Enviamos nuestra felicitación al
nuevo matrimonio.
	IMOIMIMMr
U. D. P.
La Unión Democrática de Pensio-
nistas y Jubilados de España-Agru-
pación de Felanitx, comunica a sus
afiliados que tiene a su disposición
Ia participación de lotería corres-
pondiente al sorteo de Navidad.
Para recoger dicha participación
pueden acudir a la Caja Rural de
Felanitx los martes y sábados en
hora de oficina.
.	 •
mal e wa las
deportivas
por
gentileza de
c ristalería
fe:anitx
1361ipti4g, 105- Tel. 581239
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— El FELANITX consiguió UNA
'GRAN VICTORIA sobre el BINIS-
SALEM. Con un marcador final de
'CUATRO a CERO, un resultado que
hacía años que el conjunto meren-
gue no lograba en partido liguero.
— Un triunfo que le puede cos-
tar caro al FELANITX, pues tras laN
batalla del domingo, fueron varios
los «peones» que perdió sobre el
«tablero». La dureza visitante fue
excesiva y merecedora. de más aten-
ción por parte del cólegiado, que
no supo cortar, en la mayoría de si-
tuaciones, estas asperezas.
— Sinceramente, creo, que el Sr.
PARDO obró de buena fe, cón inten-
ción de ser lo más imparcial posi-
ble, pero la responsabilidad le jugó
tina mala pasada. Una responsabi-
lidad no totalmente impugnable a
sólo, sino a los mandamases del
Colegio de Arbitros. Ya que hasta
ahora se había negado a intervenir
como juez en los partidos que ju-
gase al Felanitx, debido —sin du-
da— a las raíces que le unen con
nuestra Ciudad. Un árbitro que ha-
ce unos vistió los co-
lores de! C. I). Felanitx. Del .-
11es suficientes para no designarlo
en las confrontaciones en que inter-
viniera nuestro equipo. Ya sea para
favorecernos o para fastidiarnos.
Que todos vemos brujas... ¡señores!
— Hay que mencionar el debut
de VACA en Tercera División, un ju-
gador del Felanitx Atco. que pasa al
primer equipo. Y a pesar de que
estuvo en el campo por un corto
espacio de tiempo no desentonó en
absoluto entre los demás compo-
nentes del cuadro local.
— Nos alegramos porque vimos
a ROSELLO y a BATLE como en
sus mejores tiempos. Dos jugado-
res, que tras sendas lesiones, habían
pasado por una etapa de oscuran-
tismo.
— Sigue esa racha triunfal del
CA'S CONCOS, el domingo venció
en el campo del colista. Al final
CAFETIN, O - CA'S CONCOS, 1, un
resultado que le permite situarse en
una zona comodísima de la tabla de
2.a Regional.
— Suerte desigual para el
S'HORTA y el FELANITX ATCO.
Los primeros hicieron puré todos
los pronósticos al vencer en el cam-
po ¡nada menos! que del BRASI-
LIA, tercer clasificado, por un cla-
ro CERO a DOS, sumando así los
primeros positivos en lo que va de
Ia Liga. Mientras en SENCELLES
el FELANITX ,ATCO. perdía por un
contundente CINCO a DOS, viendo-
se apeado del LIDERATO que os-
tentaba desde que se iniciara la
competición. Un pequeño traspies,
que puede ser paliado por las nu-
merosas bajas que acusaba, obli-
gando al mister Vaquer a «recom-
poner» una alineación de circuns-
tancias, jugando parte del partido
prácticamente con diez hombres.
Un partido que estuvo arbitrado
por el Sr. DUARTE, un señor afin-
cado en Felanitx, muy conocido, y
que la temporada pasada al pitar
un partido entre ¡los mismos equi-
pos! tuvo que suspender por mor de
unos desagradables incidentes. ¡Sin
que esto quiera enjuiciar la suya del
pasado domingo!
— Los JUVENILES en la mati-
nal del domingo sólo pudieron em-
patar aquí con el RELOJERIA CAL-
VO, UNO a UNO. Mientras los ALE-
VINES e INFANTILES conseguían
superar a sus adversarios por sen-
das goleadas.
— Mariana el FELANITX viaja
a MENORCA para disputar en el di-
fícil campo de «Los Pinos» su co-
rrespondiente partido con el ALA-
YOR. A pesar de la teórica superio-
ridad del Felanitx puntuar no será
empresa fácil, el factor ambiente
pesará losuyo. Por otra parte el Fe-
lanitx tiene varias bajas seguras,
como las de VICENS y VALEN-
TIN y un sinnúmero de jugadores
dudosos como Peregrín, Filippo,
Martín Rial sensiblemente dolidos
de las últimas confrontaciones Es-
peremos que Tauler consiga formar
un equipo con garantías de sacar
provecho de este largo desplaza-
miento, con vistas de tener la mo-
ral a tope para recibir al «COCO»
POBLENSE el próximo día 8, Fies-
ta de la Inmaculada.
Que las noticias que nos mande
nuestro enviado especial J.O. sean
satisfactorias.
MAIKEL
EI
 Pesca peix
(Frente Mercado] - Tel. 580182
Pueden adquirir números
<CESTA NOCHEVIEJA»
Lenguados, merluzas, salmonetes, mariscos, cigalas,
langostas, gambas, coles de Bruselas, hamburguesas.
codornices, jamoncitos de pollo.
Distribuidor pescados Pt.° Pollensa
¡Atención!
1 comprar su Video o Televisor,
«ojo con las ofertas»
«THOMSON» Electrind para no equivocarse
No compare precios, compare la calidad, el prestigio y el asesoramiento
Distribuidor exclusivo Electrodomésticos RICART
GRAN VARIEDAD en TEMAS de película en cintas de VIDEO
TODO PARA EL HOGAR
C. Miguel Bordoy, 17 - Felanitx - Tel. 580535
Exposición Paseo Ramón Llull, junto Cine Felanitx
No compre sin	 re unTon ni Son, comp
VEA EL CINE EN PIJAMA
EN SU BUTACA PREFERIDA. EN EL MOMENTO QUE VD.
PREFIERA, SIN FRISAS Y VIENDO LA PELICULA
QUE A VD. LE INTERESA
DISPONEMOS DE MAS DE sooT TU LON
vrn" JUVENTUD 2000CLUB
AEG TELEFUNKEN
C. Horts, 44 - Tel. 581816 - Felanitx
Superkansas
Oferta de la semana
Tambor Luzil 5 Kilos	 525 ptas.
Cap Roig	 165 ptas.
Gambas	 420 ptas.
Ya tenemos el turrón: venga a ver los precios.
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La Candidatura Democràtica
 Independent informa
- cd.A PUNTA »
No donaren) publicita as punts de
la proposta dels senyors De la
Rosa i Ramon a l'Ajuntament de
Felanitx, tal i com ho varem pro-
metre la setmana passada, perqué,
celebrada la sessió plenaria de
l'Ajuntament el passat divendres,
és molt probable que vostés ten-
gum avuiavui mateix una informació
puntual i objectiva sobre aquesta
qüestió, a la crónica de la sessió
que regularment sol oferir aquest
setmanari.
Els temes plantejats als punts
tres i quatre de la referida sessió,
«Pronunciament
 de la Corporació
sobre les ofertes dels senyors De
Ia Rosa i Ramon« i «Aprovació ini-
cial del Projecte d'rbanització de la
segona fase de La Punta», eren te-
mes d'una importancia capital per
quant afectaven una zona molt vas-
ta del Port, la petita península de
«La Punta», i un punt molt sensi-
ble, la platja de «L'Arenal».
La Candidatura va votar a favor
' de les propostes dels senyors De
la Rosa i Ramon, però creim que
els lectors han de
 conèixer
 el con-
tingut de l'explicació de vot que
va fer el portaveu de la Candidatu-
ra a la sessió de divendres passat.
A continuació transcrivim una part
del seu parlament:
«El nostre vot favorable a l'ofer-
ta deis senyors De la Rosa i Ramon
a la reunió de la Comissió, vot que
tornarem atorgar a aquesta sessió
plenaria, té les següents motiva-
cions:
a) Errtenem que el projecte
d'urbanització de la segona fase de
«La Punta» suposa una millora con-
siderable respecte de la situació
anterior, per unes raons que no és
necessari detallar ara.
b) Sembla que la no acceptació
de la proposta no és millor solució
que la que adoptam. De fet queda-
ria plantejada una situació molt
complexe a la que no veim una
sortida favorable.
La Candidatura, però, vol mani-
festar, i demanam que consti en
acta, que estam convençuts que el
tractament que ha donat a aquest
tema el grup majoritari ha estat
particularment irritant. Creim que
un tema d'aquesta importancia no
havia d'esser resolt a dues reu-
nions, celebrades en un termini de
vuit dies, amb una data limit fixa-
da unilateralment, després de tenir
el tema aparcat durant mesos.
Els assistents a les reunions, així
ho varem manifestar, hem tengut
la seguretat que no assistiem a un
començament de negociació sino
que hi arribavem quan tot estava
fermat i ben fermat.
Denunciam que la Comissió d'Or-
denació del Territori no hagi ten-
gut ni art ni part en unes negocia-
cions subterrànies que pensam que
eren de la seva incumbéincia. En
aquesta Comissió hi havia repre-
sentades la major part de les for-
ces polítiques de l'Ajuntament, i
aquest fet ii donava una força, tant
per dur endavant la negociació com
per a rompre amb els promotors,
i una llibertat que, evidentment el
grup majoritari no tenia.
Volem dir que, sense presses i
amb el concurs de tots, els resul-
tats haguessin pogut esser més fa-
vorables. Si no ho han estat, el
poble té dret a saber que la culpa
i la responsabilitat no són nostres.
Finalment volem afegir que la-
mentam que l'actitud de collabora-
ció leal del nostre grup envers de
tots els grups representats al Con-
sistori, no hagi tengut per part del
grup majoritari 1 - adequada i in-
dispensable correspondência».
Acabada la sessió, el regidor se-
nyor Mas va presentar al Batle una
carta de dimissió del seu càrrec de
President de la Comissió d'Ordena-
ció del Territori amb caracter
vocable.
A propòsit d'aquesta dimissió, la
Candidatura vol fer constar que:
El senyor Guillem Mas continua
a l'Ajuntament com a regidor i ti-
nent batle, membre de la Comissió
Permanent.
La decissió del senyor Mas es va
prendre d'acord amb tots els com-
ponents del Grup Independent de
l'Ajuntament, sense que ningú hi
fes cap objecció.
Antes de comprar su televisor en color o video...	 infórmese
No compre cualquier cosa,
Comp re un WERNER Electrônic
Disponemos de toda la gama WERNER video y sonido y de otras marcas corno
SANYO, PHILIPS, SONY, RADIOLA, SHARP, ELBE, etc.
Tenemos a su disposición una completa gama de electrodomésticos y aparatos
para ellhogar.
CONOZCA NVESTRAS VENTAJAS
Compre su TV Color (2 arios de garantía total: material y mano de obra) o Video (sistemas VHS, Beta Max o 2.000) a partir
de 2.750 ptas. mensuales.
Gran variedad en Video-juegos.
Consúltenos sobre la nueva PANTALLA GIGANTE de TRINITRON SONY de 50" o 72... especial para bares, con, mando a
distancia y sonido stereofónico.
Carrer des Sol, 1
Tels. 581271 y 581408
FELANITX
